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В конце стажировки слушатели подготавливают отчет, который 
заслушивают и утверждают на заседании кафедры. Результаты 
стажировки преподаватели успешно используют в учебном процессе. 
  
 
ОЦЕНКА УРОВНЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ 
Е.В. Таранина, ст. преп., ГВУЗ «ПГТУ» 
Пространственное мышление - вид умственной деятельности, 
обеспечивающей создание пространственных образов и оперирование 
ими в процессе решения практических и теоретических задач, что 
способствует успешности усвоения различных систем знаний, 
овладению профессией, развитию личности в целом. Содержанием 
пространственного мышления является оперирование образами, их 
преобразование. В пространственном мышлении происходит 
постоянное перекодирование образов, т. е. переход от 
пространственных образов реальных объектов к их условно-
графическим изображениям, от трехмерных изображений к 
двухмерным, и напротив, воссоздание по плоскому двухмерному 
изображению образа пространственного объекта. Эти задачи 
собственно и являются предметом изучения дисциплины 
«Начертательная геометрия и инженерная графика», которая как раз и 
способствует развитию пространственной составляющей мышления. В 
связи с этим представляет интерес выявление зависимости между 
способностями студента к пространственному воображению и 
успешностью овладения данным курсом, и наоборот - повышается ли 
уровень пространственного мышления во время обучения. Поэтому в 
нескольких группах были проведены небольшие исследования путем 
тестирования пространственной составляющей мышления, причем 
тестированию подверглись как студенты, только приступившие к 
изучению курса, так и уже освоившие его часть. Для 
дифференцирования людей по уровню развития пространственного 
мышления разработаны современные диагностические тестовые 
методики, позволяющие не только фиксировать результат, но и 
оценивать процесс решения задач. В тест были включены 12 
пространственных задач, различных по уровню сложности (от 1 до 3 
баллов), на решение которых отводилось 15 минут. Полученные 
результаты показывают, что наибольшая часть студентов (около 38%) 
показали при тестировании результаты от 12 до 14,5 баллов из 24, 11 
% показали результаты более 17 баллов, менее 6 баллов набрали 12,5% 
от общего числа тестирующихся. Средний балл составил 11,7. К 
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сожалению, по итогам тестирования не удалось выявить строгого 
соответствия результатов тестирования с успешностью обучения, хотя, 
безусловно, связь присутствует, что подтверждается хорошей 
успеваемостью студентов, показавших высокие баллы. 
 
 
ПОСТРОЕНИЕ ШПИЛЕЧНОГО СОЕДИНЕНИЯ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 
ПРЕЗЕНТАЦИИ 
Н. П. Акрамова, ст. преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ». 
Шпилечное соединение относится к разъемным соединениям. 
Основными элементами шпилечного соединения являются две 
соединяемые детали, в одной из которых сквозное отверстие, а во 
второй детали отверстие с резьбой под шпильку, шпилька, гайка и 
шайба. 
Студенты выполняют построение шпилечного соединения по 
табличным данным. В таблице задается диаметр шпильки, шаг резьбы 
и толщина соединяемой детали. Построение шпилечного соединения 
начинается с выбора масштаба и компоновки чертежа. Масштаб 
выбирается таким образом, чтобы диаметр шпильки был в пределах 
20-25 мм.  
Использование мультимедийной презентации дает возможность, 
используя различные мультимедийные эффекты, обращать внимание 
студентов на построение различных конструктивных элементов 
деталей входящих в шпилечное соединение. В частности изображение 
наружной и внутренней резьбы, а также изображение резьбового 
соединения. Подробно представлено построение проекций гайки. При 
построении проекций гайки, гиперболы, которые получаются при 
пересечении конической фаски с гранями гайки, заменены дугами 
окружностей, радиусы которых также задаются в зависимости от 
диаметра шпильки.  
Следующим этапом построения шпилечного соединения является 
простановка размеров. Причем размеры на чертеже проставляются 
формулами в зависимости от диаметра шпильки. Исключение 
составляют: толщина соединяемой детали, длина шпильки и 
обозначение резьбы на шпильке. 
На чертеже выполняется также упрощенное изображение 
шпилечного соединения. На этом чертеже обращено внимание на 
различия в изображениях резьбы, резьбового соединения и гайки. 
